































13. モルデナイ ト細孔中のSe鎖の構造 と電子状態
一内壁上の交換性カチオンからの影響-






























をしていること,放出された光電子による Harpooning 効果 という新 しい結晶成長機構が
兄いだされている｡これらの現象についての定量的な研究はまだ殆どなされておらず未知の部
分が多い｡
本研究ではセシウムによるレーザースノー生成,特に帯電に関連 した諸現象に注目し,反応
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